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Restauracions contra oblit 
U na de les qüesti ons relac ionades amb I'a rt que 
preocupa més a proressionals i areccionats és la ele les 
resLauracions, accepLades com a necessaries en gairebé 
LO lS els ambits de pensamenl artíslic. Dins d'una va ri ada 
li pologia, la reslauració arquitecton ica , pel se u impac le 
púb li c, mereix que sigu i lractada amb detall des de les 
pagin es de LEROl , ce nyinl-nos , co m és natural a les 
aC luacions d'aquesllipus decluades al Bergueda 
Dins la nOSlra coma rca s'han portal a te rme des de ra 
anys un bon nombre de reslaurac ions que han lingut 
co m a objecte recuperar algun es de les mill ors ed in ca-
cions: Sa nl L1 oren<;: prop Baga, San l Vice n<;: eI 'Obiols, 
SanL Qu irze de Peel rel , Sa nla Mari a i Sant Miquel de 
li ll et, per citar-ne només algunes, que poden unir-se a 
una lIarga lIista de nom s, alguna de les qual s ja ha viSl 
rev isada la seva primera reslaurac ió. 
[EROl anira prese nlant a partir d'aquest mateix número 
una serie d'articles relac ionals amb la restauració de monu-
ments arquitectonics al Bergueda amb la voluntat de 
poder assoli r un a visió de conj unt del tema , on pod ran 
ap reciar-se direrenls acostaments i direrents solucions al 
problema i que s'obre amb un a ele les actuac ions que 
més polemica ha portat en lre la gen t de la comarca i de 
Berga en part icul ar, la de Sa nt Qu irze de Pedret. 
No és cap sec ret que qualsevol actuació d'aquesta mena 
en un ed in ci hi sto ric co mporta di scussions i desacords, 
no només dins de l camp eSlrictamen t meLOdologic i 
especialilza l, sinó lambé d ins I'esteli c - camp molt més 
obert- , i ad huc en el passional, a I'arectar notablemenL 
la imalge que nns ara teni a el mon ument , ja que gairebé 
s' in augura una nova biografía ele la cosa reslaurada. És 
aquesl canvi, algun es vegades prorund , el que la im plica 
en d'a ll res va loracions que ruge n d 'a ll o que és estri cta-
ment professional i rigorós 
Es pretén, eloncs, a pa rtir ele la publi cació d'aquests 
lreball s, que s'obri una porta al debat; un debat que a 
vegaeles costa que es prod ueixi en miljans ele co muni ca-
ció públi ca degul a la falta ele compromís d 'alguns hi slo-
ri adors i in vesti gadors ele llema, pero que creiem neces-
sa ri i enri quidor, en se r la restauració producte no tan 
sois d 'una invest igac ió previa sinó lambé de la interpre-
lac ió i de les tende ncies ele lreball d'una epoca, cosa que 
I'a llun ya eI 'objecti vi lat abso luta 
Per altra banda , la co nse rvac ió del palrimoni és per a 
les nostres in stilucions un a rorma de prese nlar sola 
diversos prismes la realital i la hi slori a d 'un país, rins a 
lal pUnL que cal pensa r en la inlencionalilal políli ca de 
les restaurac ions co m a quelcom inherenL a ell es. l a 
prova d'aixo la lenim a la nOSlra comarca, on la major 
part deis ed in cis reslaurats corres ponen a I'e poca ro-
manica en delrimenl de bones moslres de megalil isme, 
d 'art barroc o d 'arq uitectu ra indust ri al que de ben 
segu r la mereixerien, com és el cas el el do lmen ele 
Massanés, de I'església de la Consolac ió o de la rab ri ca 
Asland al Clol del Moro, per posa r lres exempl es de 
des íd ia exlrema . 
De totes maneres , pero, és innegab le que a la co marca 
s'hi han proeluit reslauracions ele qualilal , i el es d'aq uí 
desitjaríem que, malgral ésse r ge nerador de discussió i 
polemica , es despertés a tols els ni ve ll s una més gran 
se nsibilital cap a aquest lema , que arecla la visió de les 
prop ies manirestacio ns anísLi ques. 
Aquest munt de pedres, són les restes de la ta~ana de Sta. Maria de la Baells, 
desmuntada en ter·se I'embassament I oblidada a St. Jordi (Cercs) . GASI 
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